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From the story: The Reign of King Oberon.
Annals of Fairyland: King Oberon. Edited by Ernest Rhys. Ilustrated by C. Robinson. 
London: J.M. Dent & Sons Ltd. 1913.
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From the story: The Benevolent Frog.
Annals of Fairyland: King Oberon. Edited by 
Ernest Rhys. Ilustrated by C. Robinson. 
London: J.M. Dent & Sons Ltd. 1913.
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From the story: The Ugly Duckling.
Annals of Fairyland: King Cole. Edited by Ernest Rhys. Ilustrated by C. Robinson.
London: J.M. Dent & Sons Ltd. 1913.

The Rural Carolinian; An Ilustrated Magazine, of Agriculture, Horticulture and the Arts (Volume 1). Edited by D. H. 
Jacques. Charleston, South Carolina: Walker, Evans & Cogswel and D. Wyat Aiken. 1870.
Pleiocene Fossils. Plate X. Pectenidae. 
M. Tuomey, and F.S. Holmes. Pleiocene Fossils of South-Carolina: Containing Descriptions and Figures of the Ployparia, 
Echinodermata and Molusca. Charleston: Russel & Jones. 1857. 
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Rana Halecina – Kalm. Plate XXI. 
John Edwards Holbrook, M.D. North American Herpetology; Or, A Description of the Reptiles Inhabiting the United States 
(Volume IV). Philadelphia: J. Dobson. 1842.
Pituophis Melanoleucus – Daudin. Plate I. 
John Edwards Holbrook, M.D. North American Herpetology; Or, A Description of the Reptiles Inhabiting the United States 
(Volume IV). Philadelphia: J. Dobson. 1842.
